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34316. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M[IGUEL]: Escudo de Viladecans (Barcelona). 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLV, núm. 1 
(1959), 139. 
Informe en el que se justifica el escudo de Vilade.cans. La población se inde-
pendizó del ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat en 1746. - C. B. 
EDAD ANTIGUA 
34317. [MIRABELLA ROBERTI, MARIO]: Mostra della fotografia aerea per la ri-
cerca archeologica. - Centro Studi Lerici. - Milano, 1957. - 64 p .• 
16 láms. (l8 x 13). 
Catálogo de la exposición organizada por la Sopraintendenza ane Antichita, 
de Lombardía y por la Fundación Lerici de Milán, presentada en España 
por el Instituto Italiano de Cultura y las Facultades de Letras de Valladolid. 
Madrid, Barcelona y Zaragoza. Muestra las grandes posibilidades de este mé-
todo de exploración y estudio. Hay edición española con prólogo de P. de Palol 
y pie de imprenta Valladolid, 1959. - E. R 
34318. CID [PRIEGO], CARLOS: XII y XIII Cursos internacionales de Prehistoria 
y Arqueología de Ampurias, organizados por las universidades de 
Madrid y Barcelóna (1958 y 1959). - «Ampurias» (Barcelona), XXI 
(959), 333-337. 
Crónica de dichos cursos celebrados en las cuevas de la región de Serinyá, 
Sant Juliá de Ramis y en las excavaciones de Ampurias. - E. R 
34319. LLOMPART C. R, GABRIEL: Bibliografía arqueológica de las Baleares 
(Mallorca y Menorca). - Estudio General Luliano de Mallorca (Serie 
histórico-arqueológica, núm. 1). - Palma de Mallorca, 1958. - 102 + 2 
páginas sin numerar (24,5 x 17,5). 
Completa bibliografía que comprende 633 títulos (libros, folletos, artículos 
de revista y de periódico) ordenados alfabéticamente por autores. Las fichas 
contienen breves pero útiles notas de contenido. Interesante introducción 
(p. 7-78) en la que se hace un panorama, agrupado por temas, de la evo-
lución de los estudios arqueológicos en las Baleares y que suple, en parte, la 
falta de un índice alfabético de materias. Índice alfabético toponímico y ono-
mástico.-J. Ró. 
34320. TARRADELL, MIQUEL: L'actualitat arqueológica a Mallorca i Menorca. 
. «Serra d'Or» (Montserrat), 2.& epoca, n, núm. 5 (1960), 25-26, 1 fig. 
Noticia de los trabajas en curso y de las entidades y personalidades que en 
ellos colaboran. - J. Ró. 
34321. ARRIBAS [PALAUl, A [NTONIO] : El poblado ibérico y la villa romana de 
Adarró (VilZanueva y GeltrÚ). - «Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 
323-329. 
Cf. IHE n.O 25632 donde se reseña un trabajo más amplio sobre el tema.-R. M. 
34322. BLÁzQuEz, J. M.: Caballo y ultratumba en' la península hispánica.-
«Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 281-302, 5 figs., 6 láms. 
Reúne los principales testimonios que hacen referencia a una vinculación 
del caballo con la vida de ultratumba. Explica la asociación del caballo al 
ciervo, en algunas lápidas, por su asimilación. Buenas referencias bibliográ-
fica's e ilustraciones. - R. M. 
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34323. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: Introducción al estudio de la prehistoria. 
Ediciones Guadarrama. - Madrid, 1960. - 192 p., figuras y láminas 
09x14). 
Texto para estudiantes universitarios. Contiene esencialmente una historia 
de la ciencia prehistórica en la ',que se tienen debidamente en cuenta los 
investigadores españoles que intrOdujeron estos estudios en nuestro país, las 
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fuentes de la prehistoria y los métodos que utiliza, en particular los que 
ayudan a fechar. los vestigios de la humanidad primitiva, tales como el car-
bono radiactivo. Bibliografía. - E. R. (M) 
34324. Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica. Septiem-
bre 1959. - Presentación de J. Maluquer de Motes. - Universidad de 
Barcelona, Instituto de Arqueología; Diputación Foral de Navarra, 
Institución «Príncipe de Viana)). - Pamplona, 1960. - xvr+384 p. con 
figuras y láminas (25 x 17). 
En la «Presentaciófi)l, J. Maluquer de Motes hace historia de dicha reunión 
por él convocada con motivo del décimo aniversario de la revista «Zephyrus» 
y del Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca y organi-
zada por los organismos indicados en .el título. En la «Crónica abreviada)), el 
secretario del symposium, J. de Navascués y de Palacio, expone el desarrollo 
de las sesiones. A pesar del título, las ponencias comprenden hasta la roma-
1'1ización. Faltan índices. Se analizarán por separado las diferentes ponencias.' 
-s> IHE$.~~ é. ~. .• 
34325. PERICOT GARCÍA, LUIS; Y RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Recent research· 
on the prehistory of Spain. - «Current Anthropology)) (Chicago), 1, 
núm. 2 (1960), 139-145, 1 mapa, 6 figs. . 
Resumen de las actividades referentes a la arqueología prehistórica en Es-. 
paña en los cinco últimos años, a través de la bibliografía:· o de noticias iné-
ditas. El' período examinado comprende en particular desde el Paleolítico 
hasta el Eneolítico, haciéndose sólo breve referencia a las Edades del Bronce 
y del Hierro. En la portada, nota biográfica de los autores. - R. M. ffi 
34326. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: Las fuentes 'de la' prehistoria. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos)) (Maddd), LXVII, núm. 2 (959), 
799-824. 
Estudia el origen, carácter y valor de los datos sobre los que trabaja el 
prehistoriador, dividiendo las fuentes en cuatro grupos: 1.0 las cientifico-
naturales, 2.0 las lingüísticas, 3.0 las arqueológicas y 4.0 las históricas. Presta 
especial atención al tercer grupo tratando del descubrimiento de los mate-
riales, de su interpretación, conservación y de su final publicación científica. 
Cf. IHE n.O 34323. - R. _Ba. 
34327. NOUGIER, LOUIS-RENÉ: Géographie humaine préhistorique. - NRF. Gal-
limard (Col. «Géographie Humaine», 31). - Paris 1959. - 325 p., 16 lá-
minas, muchas figuras (23 x 14). 1.700 francos. 
Interpretación geográfica de los documentos prehistóricos con bastantes alu-
siones a la Península Ibérica. La mayor abundancia de datos ha permitido 
que la parte referente al neolítico sea la más extensa. Muchos mapas, algunos 
borrosos. índices y bibliografía. - E. R. • 
34328. FusTÉ [ARA] MIGUEL: Estado actual de la antropología prehistórica e 
la PenínSUla.' - En «Primer Symposium de Prehistoria» (lHE n.O ), 
363-382. 
Síntesis de otros trabajos del autor (cf. IHE n.O 32655). Pasa revista a los 
hallazgos de restos del hombre de Neanderthal, del Homo sapiens del aleo-
lítico Superior y de los escasos restos del Mesolítico. La persistencia e tipos 
paleolíticos en tiempos más recientes -neolítico, bronce-;-, proce ntes al 
parecer de la raza de Combe-Capelle, le hace pensar que ésta pod ía ser el 
origen de la raza mediterránea. Est~dia luego la población ene itica. del 
Levante, el elemento armenoide y el prOblema de los portador del' vaso 
campaniforme, así como )as aportaciones europeas (en especial os braqui-
céfalos de la comarca de Solsona). Bibliografía.- E. R. ffi 
;~32..q 
Paleolítico 
34329. ARMBRUSTER, SYLVIA: The Upper Paleolithic of Valencia province 
(Spain). - ((Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VIII, (1959), 
7-41. 
Resumen de una tesis (Columbia University). Historia de las investigaciones. 
Expone los problemas de cronología, tipología y estratigráficos. Efectúa al-
gunas estadísticas parciales basadas sólo en las figuras de las publicaciones 
originales (nomenclatura de D. de Sonneville-Bordes). Sigue las líneas gene-
rales y muchos puntos concretos del trabajo de D. Fletcher reseñado en IHE 
n.O 19441. -E. R. ffi 
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;34330. JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: EL compLejo culturaL soLutrense-magda-
Leniense en La región cantábrica. - En «Primer Symposium de Prehis-
toria» (IHE n.o 34324), 1-22. 
Expone su interpretación personal de la secuencia del Paleolítico Superior 
.en Cantabria, en general la misma del resto del Occidente de Europa, pero 
más simplificada y con características locales muy acusadas. Examina ·las 
diferentes estratigrafías válidas proporcionadas por los yacimientos de dicha 
región, deduciendo que existen tres grandes bloques culturales: l.0, ailriña-
ciense-gravetiense; 2.°, sOlutrense-magdaleniense antiguo (l, U Y UD; Y 
magdaleniense antiguo (IV, V y VD - aziliense. Bibliografía. - E. R.· (j1 
34331. RIPOLL PERELLÓ, EÍlUÁltDO: E;¡;cavaciones en eL Abrigo Romaní (Cape-
Hades, Barcelona). - «Ampudas» (Barcelona), XXI (1959), 247-248. 
Noticia de las excavaciones actualmente .en curso en. dicho importante yaci-
miento musteriense, con indicación sum.aria de su estratigrafía, industrias 
y fauna. - R. M. O 
34332. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: El arte rupestre. - En «Primer Sympo-
sium de Prehistoria» UHE n.o 34324), 23-43, l· fig. 
Resume el sistema tradicional de. Breuil y señala .sus puntos débiles: valor 
de la perspectiva tordue, las nuevas concepciones acerca del Paleolítico Su-
per'ior peninsular, la. etapa artística: solutrense, cada vez más importante 
(estadística de las plaquetas del Parpalló), el .problema de ciertas repre-
sentaciones animales (elefantes de piel desnuda), la existencia de un arte 
esquemático paleolítico y el problema de las tintas planas. Pasa luego a exa-
minar el prOblema de la cronología del arte levantino, haciendo su historia 
(opiniones extremas de Breuil:Obermaier y de Hernández Pacheco - Almagro) 
y proponiendo una nueva cronología relativa basada en las superposiciones y 
que entronca el arte levantino con el arte esquemático. Nota sobre las desi-
deratas para el futuro. Bibliografía. - R. M. 
N eoeneoIítico 
34333. ·TARRADELL [MATEU], M [IGUEL] : Problemas neolíticos. - En «Primer 
Symposium de Prehistoria» (IHE n.o 34324), 45-67, 2 mapas. 
Fija las características de la «cultura de las cuevas con cerámica decorada», 
primera etapa neolítica de la Península, caracterizada por la llamada cerá-
mica cardial y que, en parte, coincide con la «cultura de las cuevas)) de 
P. Bosch Gimpera. Plantea el problema de su origen, negando la procedencia 
africana, tradicionalmente atribuida a los primeros neolíticos. Posteriormente, 
entre dicha etapa y el Eneolítico o Bronce I sólo se conoce la cultura de los 
sepulcros de fosa catalanes, cuyas características señala. Para los mismos 
niega la relación con Almería y pone en evidencia sus contactos con· la 
Ligui-ia y por tanto su origen europeo. - E. R. (j1 
34334. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: La primera fecha absoluta para la cul-
tura de Los Millares, a base de Carbono 14. -«Ampurias» (Barcelona~, 
XXI (959). 249-251, 1 lig. 
Da cuenta del resultado de un análisis efectuado por K. D. Münnich (Uni-
versidad de Heidelberg) de un fragmento de madera hallado en la muralla 
del pObladoeneolítico de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería); 
que ha dado la fecha 2.340 ± 85 años antes de J. C., que constituye una de 
las primeras fechas de la prehistoria peninsular obtenidas con dicho método~ 
E. R. O 
34335. BLANCE, BEATRICE M.: Estudio espectrográfico de algunos objetos me-
táLicos det Museo de Prehistoria de la Diputación de VaLencia. - IIAr-
chivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VIII (1959), 163-173, 
3 figs., 1 cuadro y 1 lám. 
Da a conocer los resultados de los análisis de objetos eneolíticos y de la 
edad del Bronce realIzados en el Landesmuseum de Stuttgart por los profe-
sores Junghans y Sangmeister. La mayor parte de las piezas están fabricadas 
con materiales del país. Pero algunas piezas y fragmentos -Ereta del Pe-
dregal, Castril- parecen indicar una procedencia centroeuropea. - E. R. O 
34336. GARCÍA SÁNCHEZ, M.; Y SPANHI, J. C.: Sepulcros megalíticos de la 
región de Gorafe (Granada). - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), VIII (1959), 43-113, 18 figs., 10 láms. 
Recopilación y estudio de los sepulcros megalíticos de la región más oriental 
de la provincia de Granada. Ateniéndose a la distribución geográfica, los 
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subdividen en once densos grupos con un total de 238 sepulcros, incluyendo 
los destruidos o desaparecidos con posterioridad al trabajo de Siret. Tras un 
detallado inventario estudian las técnicas constructivas, ajuar y ritual fune-
rario, estableciendo con ello una cronología sucesiva en los tres períodOS en 
que dividen su evolución, abarcando del 2500 al 1700 antes de J. C. Acompaña 
mapas de la distribución geográfica, cuadros estadísticos de material y tablas 
de plantas de los diversos tipos constructivos, así como buenas fotografías 
aéreas y de los sepulcros. - R. Ba. • 
34337. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: Los dólmenes de Antequera. - Prólogo de 
Francisco López Estrada. - «Biblioteca Antequerana», 2. - Antequera, 
[Sevilla, G. E. H. A.], 1960. - 35 p., figuras, 2 láms. (19 x 14). 
Descripción de los monumentos megalíticos de Cueva de Menga, Viera y 
Romeral que se encuentran en la vega antequerana. Prólogo ponderando la 
importancia y belleza de los mismos. - E. R. 
34338. CONDE VALVIS, FRANCISCO: Nuevas puntas de flecha en- la laguna An-
tela. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela>, 
XIV, núm. 42 (1959), 138-142. 
Hallazgo de dos 'puntas de flecha con aletas y pedúnculo realizado en los 
cimientos de uno de los palafitos de los pOblados lacustres de aquella zona. 
Acucia el celo de los arqueólogos hacia aquella región, rica pero aún virgen 
en cuanto a excavaciones arqueológicas. - R. Ba. 
34339. GARCÍA SÁNCHEz, M.; Y PELLICER, M.: Nuevas pinturas rupestres es-
quemáticas en la provincia de Granada. - «Ampurias» (Barcelona), 
XXI (1959), 165-188, 10 figs., 6 láms. 
Noticia y descripción de una decena de nuevos lugares con pinturas esque-
máticas en los alrededores de Moclín y en la Sierra Harana (lznalloz). Se 
buscan sus paralelos y cronología, principalmente a base de la obra de 
Breuil. - E. R. e 
Metales 
34340. LILLIU, GIOVANNI: Prímí scaví del ví!!agío talaiotíco di Ses Palses 
(Artá, Maiorca) (Missione Archeologica Italiana, aprile-maggio 1959). 
«Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», 
Nuova serie, IX (1960), 78 p., 93 figs. (Separata.) 
Cf. IHE n.O 32678 donde se reseña un amplio resumen de este trabajo.-
E. R. e 
34341. NIETO [GALLO], GRATINIANO: La cueva artificial de «La Loma de los 
Peregrinos», Alguazas (Murcia). - «Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 
189-244, 23 figs., 6 láms. 
Estudio exhaustivo de dicha cueva del Bronce 1 y Bronce II (argárico), des-
cubierta en 1933 y de la que había dado un avance Augusto Hernández 
Avilés (<<Archivo de Prehistoria Levantina», n, 1946, 73-79), incorporándose 
ahora nuevos materiales. Inventario de los objetos (metal, hueso, objetos de 
adorno, piedra y cerámica) y estudio del mismo. Se examinan los paralelos, 
pasando revista con este motivo de las cuevas de este tipo conocidas en la 
Península (mapa) y las relaciones orientales (Sicilia). - E. R. • . -
34342 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; Y RO$ELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Los graba-
dos rupestres de «Sa Cova de B~t!em» (Deyá, Manorca). - «Ampurias» 
(Barcelona), XXI (1959), 260-266, 2 figs., 2 láms. 
Estudio y paralelos de unas figuras grabadas (humanas, un triángulo, una 
cabra) que aparecen en dicha cueva. Se fechan en la Edad del Bronce. 
R.Ba. O 
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Fenicios y cartagineses 
34343. TARRADELL, MIGUEL: 'Asr al-faniqin al-awwal bi-l-Magrib. - «Titwaml, 
núm. 3-4 (1958-1959), 177-192. 
Traducción árabe del artículo reseñado en IHE n.O 30998. - J. V. 
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Pueblos de la. Península. 
34344. VILLARONGA, LEANDRO: La evolución epigráfica en las leyendas mone-
tales ibéricas. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 30.(1958), 9-49, 4 lá-
minas, 6 cuadros. ; ", " '. ' , 
Trabajo dedicado al análisis de la' evolución de la' grafía de varios signos 
ibéricos': Ce, L, R, S, Ti. Analiza las diferentes variantes de cada signo, 
y las compara con la clasificación general artística de las monedas (de arte 
primitivo, evolucionado" arcaizante, ,etc.). Primero se; estudia cada signo por 
separado, después se" comparan las conclusiones en, atención' a 10,s, que apare-
cen juntos en una, IílÍsma moneaa:' Los resultados' son' generaln1~nte coinci~ 
dentes. oSe fija la cronología, relativa de las monedas ibéricas .. Trabajo de 
consulta· fundamental para todo 'estudio sobre epigrafía y cronología mone-
taria ibérica. - J. Ll. • 
43345. FIGUERAS PACHECO, F.: Los vidrios fundidos -del Alto Sureste Español. 
En !IV Congreso Nacional de Arqueología» (lHE -n.O 29062), 213-233, 
, _ ,4 láminas. 
'Generalidades sobre la técnica del vidrio y aportación de datos de valor 
desigual referentes a vidrios hallados en los yacimientos comprendidos desde 
la boca del río Segura hasta las vertientes septentrionales del Montgó .. -
R.M. O 
34346. CASO GONzÁLEZ, JosÉ: El celtismo de la canción tradicional asturiana. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XliI, núm. 38 
(1959), 434-437. 
Noticia sobre el prObable origen céltico de la canción tradicional asturiana. 
Semejanza entre diversas canciones de Auvernia y muestras asturianas que 
posiblemente obedece a un origen común. Hipótesis apoyada por bibliografía 
diversa sobre los antecedentes celtas del folklore asturiano. - R. V. 
34347. RAMÓN y FERNÁNDEZ DE OXEA, JOSÉ: Dos nuevas estelas de escudo re-
dondo. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, nú-
mero 92 (1955), 266-273, 4 figs. 
Descripción de dos nuevas estelas funerarias de escudo redondo, que elevan 
a 14 el número de las ya conocidas. Proceden de Ibahernando y Torrejón el 
Rubio, localidades de la provincia de Cáceres. La última, con representación 
humana yacente, lanza. espada y escudo, siendo más sencilla que sus restantes 
paralelos, ya que carece de carro, hacha y casco. Propone la realización de 
prospecciones o excavaciones sistemáticas en la zona trujillana de difusión 
de estos monumentos para poder aclarar los problemas que suscitan. - R. Ba. 
34348. ALMAGRO [BASCH), MARTÍN; y LAMBOGLIA, NINO: La estratigrafía del 
decumano A de Am12.urias. - «Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 
1-28, 32 figs. y 4 láms. 
Depurado análisis estratigráfico de un sector de Indica donde posteriormente 
se asentó la ciudad romana de Ampurias (Gerona). El primer pOblamiento 
indígena habría sido destruido por un incendio en la época de Catón. El 
decumano formaría parte ya de la deductio de la colonia romana en el si-
glo 1 a. de J. C. Las cronologías muy detalladas se basan en el estudio de los 
materiales cerámicos y en las comparaciones cón las estratigráficas de Albin~ 
timilium (Ventimiglia, Italia). - E. R.' e 
34349. DONAT ZOPÓ, JosÉ: La Cova dels Estudicmts (Náquera, Valencia).-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VIII (1959), 203-211, 
3 figuras. 
Estudio espeleológico con alusiones a algunos materiales cerámicos de las 
épocas del bronce e ibérica, que pueden proceder de un inmediato pObladO 
todavía inédito. - E. R. 
34350. VILASECA BORRÁs, LUISA: El poblado ibérico de la Serra de l'Espasa, 
Capsanes. Materiales arqueológicos. - Introducción de Salvador Vila-
seca Anguera. - Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Beren-
guer IV». Centro Comarcal de Reus. - Reus, -1958. - 48 p., 8 figs., 
16 láminas (24 x 17). 
Da cuenta de los trabajos esporádicos realizados en dicho pobladO (provincia 
de Tarragona). El cuerpo del trabajo lo constituye el inventario descriptivo 
de los objetos guardados en el Museo de Reus (cerámica, hueso, metal; des-
tacan dos figuritas humanas de barro, cf. los trabajos de Balil reseñados en 
IHE n.OS 11751 y 16276 que no cita) y un brazalete de oro de la Colección 
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vilaseca. Interesante capítulo de paralelos y comparaciones con otros pobla-
dos del Campo de Tarragona y del Bajo Aragón. Se fecha el pOblado en los 
siglos IU-I a. de J. C., pero para estas fechas no se tiene en cuenta la crono-
logía derivada de la cerámica campaniense. Amplia bibliografía. Cf. IHE 
n.O 32.713. -;- E. R. e 
34351. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: El poblado y la necrópolis ilergetes de «La 
Pedrera» (Vanfogona de Balaguer, Lérida). - «Ampurias» (Barcelona), 
XXI (1959), 275-279, 2 láms." " . 
Noticia del descubrimiento de este notable poblado y de SU" necrópolis y de 
los primeros trabajos de excavación de emergencia llevados a cabo en los 
mismos. Se fechan en los siglos VI-V a IlI-U a. de J. C. y han proporcionado 
ya importantes hallazgos.- R. Ba. O 
34352. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Un nuevo pOblado ibérico en las cercanías 
de Cervera. - «Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 280-281. 
Noticia del poblado ibérico del «Puig de les Tenalles», en el término muni-
cipal de La Mora (Cervera, Lérida). - R. M. O 
"34353. BALIL [ILLANA], ALBERTO: Conobaria. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, 
núm. 32 (1958), 9-12, 1 fig. 
Sustenta la tesis de que la ceca indeterminada de Cumbaria es ~n realidad 
la ciudad conocida de Conobaria en la Bética, con sólidos argumentos, sobre 
todo de carácter filológico. Cf. IHE n.O 29235. - J. Ll. 
HISPANIA ROMANA 
34354. TARRADELL [MATEul, M[IGUEL]: Breve noticia sobre las excavaciones 
realizadas en Tamuda y Lixus en 1958. - «Tamuda» (Tetuán), VI, 
núm. 2 (1958), 372-379. 
En la ciudad púnico-romana de Lixus se trabajó en las zonas cercanas al 
Foro -casas y templos prerromanos- y la gran fábrica de garum de la 
parte baja. En Tamuda se realizaron sondeos destinados a comprobar la 
fecha del castenum (cuya construcción fue iniciada en los siglos U-UI y no 
en el IV como se pensaba). - E. R. e 
34355. N[IETO] G[ALLO], G[RATINIANO]: Fragmento de un bronce epigráfico 
encontrado en Peralejo de los Escuderos (Soria). - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 52-54, 1 lám. 
Da cuenta del ingreso en el Museo Arqueológico Nacional de este bronce, 
comentando las afirmaciones que Alvaro d'Ors hizo al estudiarlo (<<Estudios 
dedicados a Menéndez Pidal» Madrid, 1950, p. 567-568). - E. R. 
34356. SENTANDREU GIMENO, M. CARMEN: Estáte'I'Q. romana del Museo de Pre-
historia de Valencia. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valen-
cia), VIII (1959), 197-202, 4 figs., 2 láms. 
Descripción y parílle10s de dicha pieza procedente de un yacimiento romano 
indeterminado de los alrededores de Vé1ez Blanco (A1mería). A falta de con-
texto arqueológico se fecha provisionalmente en la época imperial. - E. R. 
34357. LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: La sistematización de los delitos mone-
tarios en el derecho romano. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm. 31 
(1958), 61-85, 12 figs. 
Cf. IHE n.OS 34187 y 34358. Estudia el castigo de los adulteradores de moneda 
en la España antigua y la posterior influencia del Derecho romano. Trata de 
las figuras de delito, la falsificación, el curso forzoso, las clases de moneda 
afectadas, las variaciones legislativas en el curso de la evolución histórica, 
la diversidad de medidas en función del metal utilizado (oro, plata, etc.), los 
atentados contra la efigie imperial grabada en la moneda, etc. - A. E. 
34358. LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: Las penas y castigo de los falsarios en 
el derecho romano. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm. 32 (1958), 35-58, 
12 figuras. " 
Cf. IHE n.OS 34187 y 34357. Se refiere al sistema de las penas, su evolución 
en el tiempo, las previsiones complementarias, la aplicación de las penas y el 
fomento de las delaciones. - A. E. 
34359. GUADÁN [y LASCARIS COMNENoJ. ANTONIO MANUEL DE: Sobre una con-
tramarca inédita de la «Legio VI» en un sextercio de Claudio.- «Nv-
misma» (Madrid), VIII. núm. 32 (1958), 13-19, 1 fig. 
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Estudio de la pieza, de la contramarca, exposición de razones para conside-
rarla hispana, de la Legión VI y perteneciente al siglo 1 de nuestra Era,-
J, Ll. 
34360. ÉTIENNE, ROBERT: Le cuUe impérial dans la Péninsule Ibérique d' Au~ 
guste a Dioc!etien. - Bibliotheque des Écoles Fnin<;aises d' Athen'es et. 
de Rome, fasc. 191. - Boccard. - Paris, 1958. - xn+ 616 p., 23 mapas, 
16 láminas (25 x 16). ,,' , 
~sWdio exl,1austivo, y crític4 de los testimonios -literarios, epigráficos, ar-
queológicos y numismáticos- relacionados con este culto en Hispania, condu-
cente 'a una tesis que rela,c.iona su temprano origen y rápido florecimiento. 
-c:on, UP. culto. al. jefe, ancestral en la Península -€studiado aquí desde' ,/lUS, 
'fundamentos pre- y protohistóricos-'-; su distribúción, con una configuración, 
'étnica de los hispanos prerrOrílanos; su rehabilitacióri hasta su apogeo bajo. 
los Antoninos -después de un declive bajo los Claudios-, con el, abolengp 
hispánico de Trajano y su~ sucesores; su definitiva decadencia, con la des-
'personalización y estatificación a que llegó bajo .los Severos; todo ello en 
contra de la socorrida tesis opuesta -origen y motivación orientales-, dis-
'cutida con profundidad y prudencia a lo largo de la obra. Ésta, independien-
'temente de la adhesión que pueda conseguir sú tesis occidentalista, así como 
algunas discutibles opiniones personales (p. ej" p. 47: origen celta de lO;S: 
~aracteres de la escritura ibérica), es valiosa especialmente por el análisis 
y elaboración del material estudiado, en aras de los cuales -y de la exhaus-
tividad, al tratar de incorporar los epígrafes de más reciente hallazgo-: cabe 
dispensar alguna falta de refundición observable (p. ej., mapa 12: Peñalba 
de Castro distinto de Clunia, y aun a distancia --contra el texto, p. 63-; 
dedicatoria barcelonesa a Caracalla duplicada en p. 406; íd. íd. a Caro, des,-
doblada en una a Claudio 11 y otra a Caro; etc). Copiosos índices bibliográ-
fico, onomástico y religioso. - S. M. B. • • 
34361, THOUVENOT, R.: Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique. - «Jour-
nal des Savants» (Paris), núm, 2 (1959), 66-75. 
Amplio análisis y comentario crítico de la obra de Robert Étienne reseñada 
en IHE n.O 34360. - J. Ró. 
34362. D[URÁN] 1 S [ANPERE] , A[GUSTí]: Un llinatge roma a Barcelona. -
«Serra d'Or» (Barcelona), 2.& epoca, 11, núm. 6 (1960), 23-24. 
Noticia del reciente hallazgo en la plaza del Rey de Barcelona de un pedestal 
romano con una dedicatoria de Lucius Pedanius Narcissus a su hijo L. Pe-
danius Narcissianus, Comparación con otras noticias de la familia Pedanius 
en Barcelona. - J. Ró. O 
34363. D[uaAN] 1 S [ANPERE], A[GUSTí]: Noticiari: La muralla romana de-
Barcelona. Restauració del temple roma de Vico Una publica ció his-
torica d' Alella. - «S erra d'Or» (Barcelona), 2.& epoca, 11, núm. 1 (1960), 
20-21, 3 figs. 
Noticias de las excavaciones que se llevan a cabo' en la muralla barcelonesa" 
de la restauración (1959) del templo romano de Vich y de la aparición de 
Notes historiques de la parroquia de Sant Feliu d'Alella de Lluís Galera y 
Salvador Artés. - J. Ró. 
34364. D[URAN] 1 S [ANPERE], A[GUSTÍ]: Noves descobertes a la muralla ro-
,mana de Barcelona. - «Serra d'Or» (Barcelona), 2.& epoca, 11, núm. 2, 
(1960), 24. 
Noticia del hallazgo de un magnífico relieve de unas danzarinas (en piedra', 
de Montjuich) de estilo helenístico. - J. Ró. 
34365. MENÉNDEZ-PIDAL y ÁLVAREZ, JosÉ: La tribuna oriental del anfiteatro 
romano de Mérida. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid)" 
XXVIII, núm. 92 (1955), 292-300,. 6 figs, 
,Breve reseña de las excavaciones en este anfiteatro desde 1916. Resultados: 
de las últimas excavaciones y estudios del autor, centrados en la parte corres-, 
pondiente a la tribuna oriental. Noticia de las diversas reformas sin conse-, 
guir llegar a una datación. Informa acerca de los trabajos realizados para la: 
conservación de los restos de la pequeña tribuna asignada en los juegos al 
«quaestor». Excelentes plantas, secciones y alzados. - R. Ba. Ell· 
34366. GIRÓ ROMEU, PEDRO: La villa romana del «Casalot d'Espuny», en el: 
Penedés. - «Ampurias» (Barcelona), XXI (1959), 307-310, 3 figs. 
Villa romana situada a corta distancia de Vilafranca del Penedes, en la que 
se han realizado algunos trabajos de excavación que demuestran su fecha 
avanzada (¿siglo IV?). - E. R 
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34367. BALIL, ALBERTO: La casa romana en Utica. - «Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXV (1959), 211. 
Nota brevísima y poco precisa sobre las casas romanas de esta ciudad. - R. M. 
34368. VIANA, ABEL; y DIAS DE DEUS, ANTÓNIO: Necrópolis de la Torre dos 
Arcos. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, nú-
mero 92 (1955), 244-265, 8 figs. 
Conjunto de 79 sepulcros lusorromanos en la región elvense:' Diversos tipos 
constructivos, siendo en su casi totalidád de inhumación a excepción de 
algunos de :incineración. La cerámica apárecida en los ajuares es «sigillata» 
y «presigilláta» y abundante cantidad de lucernas. Hace notar la total ausen-
cia de Ilcampaniense» entre tan diversos materiales. Acompaña croquis topo-
gráfico y un esquema de los principales tiPos constructivos existentes.-R. Ba. 
34369. BALIL [lLLANA] ,'A [LBERTO] : Vasos aretinos decorados en·'.e.l 'Museo Ar-
queológico de ;Barcelona y' en ,el Museo Monográfico de. Ampurias.-
«Ampuriasll' (Barcelona), XXI (1959). 310-323, '1 lám., 8 figs. 
Estudia los siguientes materiales: vaso de la forma Drag. IF, de tema eró-
tico, del taller de M. Perennius Tigranes, procedente de Bílbilis (primer dece-
nio del siglo 1); vaso de la forma Drag. IX, del mismo taller, con una escena 
de caza, procedente de Ampurias (época tardo:augústea); dos vasos, uno del 
taller de p, Cornelius (Drag. 19) y otro del de Perennius Bargathes (Drag. V), 
procedentes ambos de Ampurias (últimos años de Augusto o primeros de 
Tiberio). Buena bibliografía. - E. R. O 
Cristianización 
34370. BATLLE y HUGUET PBRO" PEDRO: Santos Fructuoso, obispo de Tarra-
gona, y Augurio y Eulogio, diáconos. Las actas de su martirio. - Co-
misión Diocesana del XVII Centenario del Martirio de los Santos 
Fructuoso, Augurio y Eulogio. - Tarragona, 1959. - 31 po, 1 lám. 
<17 x 12). 
Divulgación informada. Publica la traducción del texto de las Actas (fines 
siglo IU) -ya conocidas por las ediciones de J. Serra Vilaró (Tarragona, 1936) 
y Daniel Ruiz'Bueno (Madrid, 1951)- a base de la edición de Pío Franchi 
(Ciudad del Vaticano, 1935), precedidas de un sucinto, y al propio tiempo 
completo, comentario que incluye el culto de las reliquias hasta nuestros 
días. Cf. IHE n.O 32762. - M. R. 
34371. GALMÉS O. P., LORENZO: La fe según Gregorio de Elvira. - «Teología 
Espiritual» (Valencia), 111, núm. 8 (1959), 275-283. 
Intenta dar la idea de fe de Gregorio de Elvira, pero en realidad explica los 
efectos de la fe en el alma según Gregorio. - E. S. 
34372. LLORCA S. 1., BERNARDINO: El prOblema de la caída de Osio de Cór-
doba. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXIII, núm. 128 (1959), 
39-56. 
Examina la debatida cuestión de si Osio de Córdoba cedió a las presiones del 
emperador Constancio y terminó aceptando la herejía arriana. Aduce testi-
monios de contemporáneos y modernos. Su conclusión -poco convincente-
niega su caída. Cf. IHE n.08 10157, 22485 Y 29342. - E. S. 
34373. MÚNERA S. l., JosÉ: Síntesis de la historicidad de santa Eulalia de 
Barcelona. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXIII, núm. 129 
(1959), 223-226. 
Datos esquemáticos muy breves sobre la vida, martirio, sepulcro y estado de 
1as reliquias, etc., de santa Eulalia de Barcelona. Cf. IHE n.O 5854 donde se 
reseña el más extenso de los numerosos trabajos del autor sobre el tema.-
E. S. 
